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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian adsorpsi Fe (III) menggunakan komposit kristobalit-khitosan berikatan silang. Khitosan yang digunakan
adalah hasil deasetilasi khitin yang diperoleh dari limbah kulit udang, dimana derajat deasetilasinya adalah 88,76%. Pembentuk ikat
silang yang digunakan pada pembuatan komposit adalah glutaraldehid (GLE) dan polietilen glikol diglisidil eter (P(EGDE)).
Kristobalit yang digunakan adalah kristobalit alam Jaboi, Sabang. Metode adsorpsi yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode batch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposit kristobalit-khitosan berikatan silang  mempunyai kapasitas adsorpsi
optimum pada  konsentrasi pembentuk ikat silang 1% dan pH 4 (larutan Fe(III)), baik untuk GLE ataupun P(EGDE). Adsorpsi
Fe(III) oleh komposit kristobalit-khitosan berikatan silang (GLE, P(EGDE)) mengikuti isoterm adsorpsi model Langmuir dimana
nilai kapasitas adsorpsi optimum adalah 0.77 mg/g dan 0.036mg/g, masing-masing untuk komposit dengan pembentuk ikat silang
GLA dan P(EGDE).
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